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Glosario 
Apego inseguro ambivalente: el niño presenta ansiedad de separación pero no se calma 
cuando se reúne nuevamente con la madre o cuidador, según expertos parece que el infante hace 
un intento de extremar el afecto para asegurar la atención (Fonagy, 2004). 
Apego inseguro evitativo: es aquel en el que el niño no desarrolla confianza en la 
disponibilidad de quien lo cuida, demostrando bajos niveles de ansiedad durante la separación y 
desinterés en el reencuentro con la madre o cuidador (Ainsworth, 1970).  
Apego seguro: este tipo de apego se presenta en las situaciones en donde la persona que 
cuida expresa y demuestra afecto, seguridad, disponibilidad y atención al infante, lo que da paso 
a este a elaborar un concepto positivo de sí mismo y una sensación de confianza en la exploración 
del ambiente que lo rodea (Ainsworth, 1970). 
Apego: aprecio o inclinación especial por algo o alguien. 
Complejo de Edipo negativo: en su forma negativa, se presenta un amor hacia el 
progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto (Laplanche, 1996). 
Complejo de Edipo positivo: en su forma llamada positiva, el complejo se presenta 
como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte del rival que es el personaje del mismo sexo y 
deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto (Laplanche, 1996). 
Complejo de Edipo: conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño 
experimenta respecto a sus padres (Laplanche, 1996). 
Figura de apego: el vínculo de apego suele aparecer en torno al año y suele darse entre 
un niño o niña y sus progenitores/cuidadores. Existe la posibilidad de que la figura de apego 
cambie a lo largo de la vida. 
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Infancia: incapacidad de hablar y hace referencia al vínculo que se desarrolla entre el 
sujeto y el lenguaje (Corominas, J.A., 1980). 
Mecanismos de defensa: los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos, 
principalmente inconscientes, que los individuos emplean para defenderse de emociones o 
pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la auto-estima si 
llegasen a la consciencia. 
Vinculo objetal: denominar la manera de relacionarse un sujeto con su mundo, siendo 
esta relación el resultado de la forma en que está estructurada su personalidad, así como las 
fantasías puestas en los objetos y  sus principales defensas psíquicas. 
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Resumen 
La presente investigación  tiene como objetivos analizar, comprender y describir  la 
dinámica de las relaciones de apego en niños de cinco (5) a siete (7) años, la cual fue elaborada 
desde un enfoque de corte  cualitativo,  y realizada desde  un paradigma hermenéutico 
psicoanalítico, por medio de  un estudio de casos cuyo diseño  es  narrativo biográfico. Este 
trabajo fue realizado a tres (3) sujetos, a los cuales  se les aplicó el test del dibujo de la figura 
humana de Koppitz (2006), y previo a la aplicación se determinó el tipo de vinculación afectiva 
que presentaban, por lo tanto se evidenció que presentan rasgos muy marcados de estilos de 
apego seguro, inseguro evitativo e inseguro ambivalente, debido a que la relación vincular con su 
cuidador respectivo es conflictiva, lo cual incidió en el hecho de que los sujetos son notoriamente 
agresivos, apáticos al medio, con escazas habilidades sociales, inseguros, con demandas 
constantes de  afecto debido a las falencias dentro de la dinámica del funcionamiento familiar. 
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Introducción  
El presente trabajo de investigación hace referencia a las relaciones de apego en niños de 
cinco (5) a siete (7) años adscritos a una institución en la ciudad de Cartagena, abordado desde un 
enfoque psicoanalítico, tomando en cuenta que el apego es un pilar básico para llegar a 
comprender las actitudes y el comportamiento humano, cuestión que resulta de importancia, ya 
que estas relaciones brindan sentido a la vida, no obstante, en un aspecto negativo pueden 
ocasionar trastornos nerviosos, alteraciones emocionales o un trastorno mental funcional. Para 
evaluar lo anterior se implementa un  instrumento proyectivo, denominado el test del dibujo de la 
figura humana de Elizabeth Koppitz (2006), el cual permitió describir los niveles y relaciones de 
apego en la población seleccionada, además este test se complementa con el test de figura 
humana de Karen Machover (1997). 
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Planteamiento de investigación 
 La presente investigación analiza los tipos  de apego que se dan en las relaciones 
objetales, teniendo en cuenta que el futuro de un individuo es generado por todo lo que 
experimenta durante la infancia, en la cual se desarrollan los vínculos afectivos más significativos 
que determinarán gran parte de la personalidad del individuo.  
 Una de las razones por las cuales se lleva a cabo la presente investigación es que se toma 
en cuenta lo planteado por  Freud S. (1919), este autor explicó; que si durante cualquiera de las 
etapas del desarrollo un sujeto experimentaba frustración podía llegar a experimentar ansiedad en 
el futuro, la cual podría persistir hasta la edad adulta como una neurosis, es decir, trastornos 
nerviosos y alteraciones emocionales o un trastorno mental funcional, pues, las tendencias 
infantiles se convierten en rasgos permanentes de la personalidad del adulto. Cabe aclarar que 
parte de esta investigación se apoya en la aplicación de pruebas proyectivas que no solo arrojan 
resultados que tienen que ver con los vínculos afectivos de los sujetos sino que, a su vez, 
permiten identificar características que ayudan a conocer la personalidad de los sujetos, lo cual 
sirve de indicador  al momento de realizar conclusiones tomando en cuenta el tema central del 
proyecto. 
Por otra parte, el apego del sujeto hacia sus figuras objetales, le permite desarrollarse de 
forma socio-emocional, respondiendo de manera favorable o no ante el entorno y formando sus 
propios rasgos de personalidad. En el apego encontramos una serie de conductas diversas, cuya 
activación y desactivación, así como la intensidad y morfología de sus manifestaciones, va a 
depender de distintos factores contextuales e individuales, los cuales serán cruciales para crear, 
formar y desarrollar su propia personalidad. 
Aclarando que generar vínculos afectivos inestables o relaciones con un tipo de apego 
inseguro tiene consecuencias desfavorables, como ya se mencionó antes, pueden conllevar a una 
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alteración en la estructura mental de los sujetos, que por lo general se traduce en la aparición de 
inestabilidad emocional y/o síntomas neuróticos. 
Partiendo de lo anterior, se formula la siguiente pregunta orientadora para la 
investigación: teniendo en cuenta el desarrollo de los  vínculos objetales ¿Cuál es el tipo  de 
apego  que se  presenta  en niños de cinco (5) a siete (7)  años adscritos a una institución en la 
ciudad de Cartagena?  
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Justificación 
  En el presente proyecto se pretende valorar la variable de apego en niños. Para llevar a 
cabo y lograr esto, se cuenta con las herramientas e instrumentos necesarios, con la población y el 
respaldo de la universidad de San Buenaventura; también se cuenta con el personal idóneo para 
evaluar el proceso investigativo. Se realizó por estudiantes del programa de psicología de la 
universidad de San Buenaventura seccional Cartagena, y tendrá lugar en una institución en la 
ciudad de Cartagena. 
  Dicho proyecto está vinculado al grupo de investigación en Psicología (GIPSI), 
perteneciente a la línea de investigación Psicología Clínica, cuyo eje temático está relacionado 
con clínica, personalidad y psicoanálisis, de la universidad de San Buenaventura, permitiendo 
enriquecer la línea de psicología clínica y social. Esta investigación resulta de importancia porque 
el conjunto de estudios clínicos que se encaminan a explorar la personalidad inician, 
principalmente, desde las relaciones o vínculos objetales. 
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Objetivos 
Objetivo General: 
- Analizar la dinámica de las relaciones de apego en niños de cinco (5) a siete (7) años 
adscritos a una institución en la ciudad de Cartagena. 
 
Objetivos Específicos: 
➢ Comprender la dinámica de las relaciones de apego en niños de cinco (5) a siete (7) años 
adscritos a una institución en la ciudad de Cartagena. 
➢  Describir las relaciones objetales en niños de cinco (5) a siete (7) años adscritos a una 
institución en la ciudad de Cartagena. 
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Marco Referencial 
  Se entiende por apego la forma en que se desarrollan las relaciones de los seres humanos, 
donde se vuelve esencial para los sujetos establecer vínculos afectivos desde la primera etapa del 
desarrollo, ya que esto permite que puedan desarrollar capacidades; emocionales y sociales, que 
permitan que la constitución de su personalidad se dé de una forma sana. Todo esto resulta ser 
tema de interés, ya que al realizar estudios relacionados con el apego se puede llegar a descubrir 
rasgos de personalidad que los sujetos presentarían en su vida adulta. 
Teniendo en cuenta lo anterior en el año 2010 Sonia Villero Luque y Carla Marina 
Rodríguez Pereira realizaron una investigación en donde se observó la gravedad de la separación 
materna, esta investigación ha sido comparada con múltiples estudios realizados bajo el mismo 
objetivo y las conclusiones son similares, ya que concuerdan con el hecho de que la separación 
materna influencia en el desarrollo de trastornos mentales a lo largo de la vida. Concluyendo que 
el apego materno es componente primario en la formación de la personalidad de los sujetos.     
      Miguel Ángel Carrasco Ortiz, Javier Moya arroyo Moya y Carolina Delvalle Estévez, 
interesados en el tema antes mencionado, realizaron una investigación en la cual se constató la 
validez y la confiabilidad del instrumento EAN, como herramienta de investigación en las 
representaciones de apego infantil posibles en distintas áreas de intervención para medir 
estándares en relación al apego, útil para investigaciones futuras. 
  En 2017, en la ciudad de Madrid, España, Purificación Sierra García, demostró en su 
investigación que sentirse amado y cuidado es una necesidad básica que compone el desarrollo 
humano, incluso si la vinculación afectiva tiene como alter ego el concepto de separación y de 
perdida. 
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En el mismo año, es decir, 2017, García M. y Ibáñez M., guiaron una investigación en 
donde observando los resultados, se confirmó que el TDAH es un trastorno en el cual las 
relaciones primarias y básicas se ven afectadas de forma negativa, lo cual genera, tanto en los 
niños como en sus madres, representaciones vinculares inseguras, esto podría generar posibles 
agudizaciones en la sintomatología de dicho trastorno en un futuro. 
  Lara A. y Fernández E., en 2006, en Argentina, investigaron la conducta de apego en 
niños de cinco (5) a seis (6) años con madres muy ocupadas y al finalizar encontraron que la 
ocupación laboral de la madre influye en el comportamiento del sujeto, ya que se muestra con 
problemas sociales en sus patrones de manejo de relaciones interpersonales. 
  En el año 2009,  en Buenos Aires, Argentina, Carranza P., concluyó de su investigación 
que el cuidador es de suma importancia, debido a que este influye en patrones de conducta del 
infante, pues, se comprende que es esencial la compañía de un adulto durante el crecimiento,  
pues resulta importante brindarle a los niños relaciones seguras, ya que esto determinará su 
conducta en relación a los diferentes vínculos sociales que este deba o pueda tener. 
  Graciela C., Hilda H., Colombres R., Maffezzoli M., Pennella M., Garau A., Cortona P., 
Olleta M. y Cortada A., en 2009, en Argentina, destacaron en su investigación que en relación al 
análisis de la escala y al tener presente que existen diferentes estilos de apego, se resalta que se 
debe hacer significativa la participación social que tiene el niño como sujeto pensante dentro del 
vínculo parental para así lograr establecer vínculos de forma estable.          
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  Lorena Soledad De Luca realizó una investigación en el año 2010, en Buenos Aires, 
Argentina acerca de los indicadores de agresividad emocional reflejados en el dibujo de una 
figura humana, en donde se concluyó que los niños que asisten a la escuela de villa de 
emergencia manifiestan en sus dibujos mayores grados de agresividad.       
  En 2014, en Buenos Aires, Argentina, Eliana Bosoer, Graciela Paolicchi, Raquel M. 
Colombres, en su investigación concluyeron que la propuesta de una juegoteca convoca la 
creatividad del niño en actividades compartidas, facilitando la capacidad representativa en 
función de poder interpretar la conducta del otro. El espacio lúdico permite observar y facilitar la 
capacidad de reflexión de los adultos significativos tanto en los ámbitos de crianza como 
escolares, generando efectos en la constitución del apego seguro en el niño. Las actividades 
lúdicas fomentan en el niño la capacidad de analizar, e interpretar a través de un proceso de 
aprendizaje su vinculación afectiva con sus padres. 
Rosas M., Gallardo I. y Angulo P. en el año 2015, en México, trabajaron en una 
investigación en donde se concluyó que al realizar un corte en sus vínculos afectivos primarios, 
los niños abandonados y luego adoptados tienden a tener problemas en aquellas relaciones que le 
proporcionen una sensación de seguridad. 
  Fresno A., Spencer R., Leiva M. y Gallardo I., realizaron una investigación el año 2011, 
en donde al finalizar señalaron que el ingreso económico puede predecir la calidad del vínculo 
infantil al tener en cuenta el nivel de preocupación por las finanzas de la madre. 
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En el mismo año 2011, en Talca, Chile, Fresno A. y Spencer R., condujeron una 
investigación que mostró indicio de maltrato y los resultados arrojaron que la puntuación más alta 
tiene que ver con la dimensión de desactivación con un porcentaje de (52.7%), en segunda 
instancia se posiciona  la desorganización con (51.0%), luego seguridad con (48.7%) y 
finalmente con un (47.0%) la de hiperactivación, en cuanto al grupo afectado por maltrato físico 
la dimensión que mayor puntúa es la de desorganización arrojando un porcentaje de (58.5%), 
luego hiperactivación con un porcentaje de (54,1%) seguida de la desactivación con (52,7%) y 
con un (46.5%) la de seguridad, evidenciando que existen diferencias significativas en las 
categorías de activación y desorganización . 
  En 2009, en Cuenca, Ecuador, Loaiza G., Jhenifer, Chang, Ling Chieh, realizaron un 
estudio y al finalizar los resultados se determinó que presentan un apego seguro con un 
porcentaje de 52% y un apego inseguro evitativo del 44% los niños no institucionalizados, 
mientras que los institucionalizados arrojaron un apego seguro con un porcentaje del 12% y un 
76% de apego inseguro evitativo, mostrando una correlación estadística elevada. 
Torres C., y Coraima L., en el año 2015, en Machala, Ecuador, abordaron el tema del 
apego en el cual, según los resultados obtenidos se pudo evidenciar la significación de la 
respuesta afectiva por parte de la madre hacia su hijo desde sus primeros meses de vida hasta su 
previo desarrollo. Por otra parte el apego ambivalente crea en el niño dependencias emocionales 
en relación a la figura que suple todas sus insatisfacciones. 
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Cuenca A., Miroslava S., Barros C., y Carolina A., en el año 2015, en Loja, Ecuador 
investigaron el apego y su relación con las habilidades de adaptación social y se pudo determinar 
que existe una relación entre el estilo de apego y el tipo de adaptación de los niños al nuevo 
entorno, presentándose con mayor relevancia el tipo de apego ambivalente y constricción 
cariñosa, las cuales influyen para que en los niños se llegue a desarrollar un comportamiento 
extraño, retraimiento e inmadurez. Teniendo en cuenta los resultados se establece la significación 
de las relaciones establecidas dentro de los primeros años de vida entre el niño y sus figuras 
primarias que fortalecen su pleno desarrollo. 
  En 2017, Quito, Ecuador, Bermúdez A., y Belén A., encontraron que, las niñas de cinco a 
doce años de edad presentaron dificultades en la relación entre ellas y sus madres en la primera 
infancia, lo que influenció en el comportamiento de las niñas, pues estás presentaron un apego 
inseguro evitativo y un comportamiento conflictivo como la agresión tanto con los pares, como 
con las personas adultas que las rodean. Luego del estudio realizado se concluye que sí existe una 
relación entre el vínculo afectivo en la primera infancia y las manifestaciones agresivas.   
Arias M., en el año 2006, Medellín, Antioquia, realizó una investigación que, gracias al 
acercamiento que proporcionó el test aplicado con los sujetos se dimensionaron las características 
psicoafectivas y se evidenciaron indicadores emocionales que afectan el proceso de desarrollo de 
este. El test sirvió como mecanismo para verificar que en ambas escuelas los factores externos 
fueron influyentes en las conductas de los niños. 
Amar J., y Berdugo de Gómez M., analizaron que los niños que reciben violencia de 
forma activa en comparación con los que reciben violencia de forma pasiva de tipo intrafamiliar 
no son tan aceptados y se ratifica su proyección en otras personas de su núcleo social. Los niños 
maltratados por lo general presentan cierta aversión  hacia sus victimarios que son, en la mayor 
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parte de los casos, sus padres y tienden a buscar esa carencia de afecto en otro tipo de personas 
como lo son sus abuelos, tíos o vecinos. 
  En el año 2013, en Quindío, Colombia, Andrade J., lideró y realizó un trabajo de 
investigación y dedujo que el desplazamiento forzado obliga a los sujetos a ser testigos de 
situaciones que afectan su desarrollo. 
  Por último, en 2017, Villa A., y Álvarez J., en Medellín, Colombia, al finalizar los 
estudios de su proyecto expusieron que el tipo de apego está directamente relacionado con la 
interacción de patrones que inciden en las sensaciones corporales, emociones, recuerdos y las 
cogniciones que el niño tiene y determina de sí mismo. A través de las relaciones que establece 
con otros durante su infancia. Es importante para futuras investigaciones tener en cuenta las 
características del ambiente y los peligros a los cuales los niños pudieran estar expuestos para 
lograr comprensiones  precisas y acordes a los resultados. Dentro del estudio se mostró el mal 
aprendizaje de la conducta en los niños, creando una mal adaptación en la parte de la autonomía. 
  Por otra parte, el presente trabajo analiza la vinculación afectiva o el apego en niños. En 
ese sentido, es preciso explicar algunos conceptos que sirvan de ejes conceptuales para apoyar la 
presente investigación. 
  Tomando en consideración que el futuro de un individuo es generado por todo lo que 
experimenta durante la etapa de la infancia, se tomará este término como punto de partida para 
empezar a agregarle sustento teórico a la investigación. Es importante mencionar la relevancia 
que tiene esta etapa en el desarrollo de la personalidad, ya que los procesos psíquicos, en su 
mayoría, se producen en dicha etapa.  
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Clarificando un poco el término infancia el cual proviene del latín “infantia” que tiene 
como significado: incapacidad de hablar y hace referencia al vínculo que se desarrolla entre el 
sujeto y el lenguaje, Corominas, J.A. (1980). Se entiende que este momento de la vida sugiere un 
juego con el lenguaje, pues el sujeto coloca el lenguaje expresivo en un sitio de ausencia, en 
donde habita la imposibilidad de hablarlo todo, Badiou (2005). 
  Al hablar de infancia y teniendo presente el enfoque psicodinámico que se le ha otorgado 
a la investigación, se hace necesario conocer y profundizar acerca del estudio del desarrollo 
psicosexual del niño, considerando que en las primeras etapas del ciclo vital es donde inicia la 
construcción de la personalidad, y además el sujeto vivencia sus propios conflictos en relación a 
sus impulsos, esta etapa se vincula a la teoría del apego. Para abordar todo esto se toman autores 
como Sigmund Freud, Jacques Lacan, Ana Freud, Melanie Klein, John Bowlby y otros. 
  En términos generales, se puede decir que Freud, S. (1919) no definió la infancia como 
tal, sino que introdujo las etapas del desarrollo psicosexual, las cuales fueron denominas por él 
como etapa oral, anal, fálica, de latencia y finalmente etapa genital y fue la infancia el escenario 
de la construcción de la teoría del desarrollo psicosexual de este autor. 
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Así pues, este mismo autor describió que durante la primera etapa, la oral, que va de cero 
(0) a 18 meses, la fuente del placer es la boca y se da la satisfacción oral en la succión, e inicia 
por los besos, las caricias y por el contacto con la piel  materna, en segundo momento se 
encuentra la etapa anal que inicia a los 18 meses y va hasta los tres (3) años, en esta el centro del 
placer es la zona anal y se inicia con el control de esfínteres, en tercera instancia se encuentra la 
etapa fálica, en ella los órganos sexuales adquieren mucha relevancia, y gracias a esta etapa el 
sujeto logra una diferenciación psicosexual, además de la identificación con el padre o la madre 
según corresponda. En cuanto a la etapa de latencia inicia desde los seis (6) años hasta los 12 
años, y en esta se reprimen los sentimientos edípicos, es decir, el deseo por la madre en el niño y 
el deseo por el padre en la niña y se inhiben los sentimientos eróticos. Finalmente la etapa genital 
que comienza desde la pubertad y en ella se da un despertar de los deseos sexuales iniciales.  
Freud, S. (1919) planteó que si durante cualquiera de estas etapas el niño experimentaba 
frustración podía llegar a experimentar ansiedad en el futuro, esta podría persistir en la edad 
adulta como una neurosis, es decir, trastornos nerviosos y alteraciones emocionales o un trastorno 
mental funcional, ya que las costumbres infantiles se convierten en atributos permanentes de la 
personalidad del adulto. 
  Por otra parte para Lacan, J. (1999) la construcción del niño está inscrita dentro de un 
sistema de significantes, el niño se instaura en el deseo del Otro, creando una imagen que  
mantenga su fantasma que está inmerso por el deseo y las pulsiones, es decir, el sujeto va 
elaborando una construcción psíquica de sí mismo a partir de la interacción con los demás, 
principalmente su madre, padre o cuidadores con quienes desarrolló vínculos objetales. 
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Para ampliar un poco el enfoque y contrastar las teorías antes mencionadas y darle un 
mayor peso teórico a la investigación se hace uso de las teorías de autores como Jean Piaget  y 
Erick Erikson, quienes desarrollaron postulados sobre el desarrollo cognitivo y psicosocial en el 
niño respectivamente.  
  Piaget, J. (1989) plantea cuatro (4) etapas para la formación cognitiva: etapa 
sensoriomotora, preoperacional, de las operaciones concretas y por último la de las operaciones 
formales; este autor expuso que este desarrollo cognitivo sigue un orden inalterable, esto significa 
que todos los niños atraviesan estas etapas en una misma secuencia.  
Durante la etapa sensoriomotora, es decir, la primera etapa elaborada por Piaget, este 
autor plantea que va desde el nacimiento hasta los dos (2) años, la relación del bebé con el mundo 
se da por medio de las experiencias sensoriales e interacciones o acciones dirigidas hacia los 
objetos; uno de los principales resultados que se obtiene en esta etapa es la permanencia del 
objeto, lo que significa que el sujeto comprende que los objetos continúan existiendo aunque 
estén fuera del alcance de sus sentidos. En segunda instancia se encuentra la etapa 
preoperacional, que se presenta desde los dos (2) hasta los siete (7) años, el inicio de este periodo 
se marca con la capacidad para razonar sobre objetos, personas o hechos inexistentes de forma 
sensorial, en otras palabras, cuando se ha entendido la permanencia del objeto el niño aprende a 
relacionarse con su entorno de forma más compleja, haciendo uso de palabras e imágenes 
mentales. Como tercera parte de esta teoría del desarrollo se encuentra la etapa de las operaciones 
concretas, inicia desde los siete (7) hasta los 11 años, está determinada por el uso adecuado de la 
lógica, durante esta fase el pensamiento del niño se desarrolla con madurez, “como un adulto”, la 
resolución de los problemas se lleva a cabo mediante la lógica.  
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Por último, en el estadio de las operaciones formales, la cual va alrededor de los 12 años 
hacia adelante, se emplea el uso de la lógica, de símbolos relacionados con pensamientos 
abstractos, se manifiesta la inteligencia, se presenta la destreza para pensar de forma deductiva e 
hipotética y se desarrolla la habilidad de razonar sobre ideas abstractas.  
  En cuanto a la teoría del desarrollo psicosocial, Erikson, E. (1990) propone ocho (8) 
estadios relacionados con el desarrollo de la personalidad a través de la vida, sin embargo, para 
este trabajo solo se tomaran en cuenta las etapas relacionadas con la infancia, es decir las 
primeras cuatro (4).  
  El primer estadio es llamado confianza básica versus desconfianza, la da inicio en el 
nacimiento hasta los 18 meses, en donde surge en los bebés la noción de qué tanto pueden confiar 
en las personas y objetos de su entorno, se vuelve esencial que exista armonía entre la confianza 
y la desconfianza, ya que la primera les permite establecer relaciones cercanas de intimidad y la 
segunda les permite resguardarse a sí mismos. En el segundo estadio, conocido como autonomía 
versus vergüenza y duda, inicia a partir de los 18 meses hasta los (tres) 3 años, los niños 
requieren que se presente un equilibrio entre la autonomía y el control externo, es necesario que 
los sujetos aprendan a asimilar lo que deben y pueden hacer, lo que es fiable hacer y que 
orientación precisan de sus progenitores. La voluntad aparece en esta etapa; los niños aprenden a 
perseguir sus intereses  y a tomar sus propias decisiones.  
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  Iniciativa versus culpabilidad, es el nombre del tercer estadio, este inicia a los tres (3) 
años y culmina a los cinco (5) años, aquí se presenta un choque entre el sentido de propósito, lo 
que permite a los niños organizar y realizar labores, y las limitaciones éticas que el sujeto pueda 
tener sobre las mismas. Esta etapa se ve marcada por una transición de la personalidad, en donde 
por una parte se mantiene niño, lleno de entusiasmo y del deseo de intentar cosas nuevas, y por 
otra parte está la personalidad que se está convirtiendo en adulto, la cual evalúa de forma regular 
la coexistencia de motivos y acciones. El cuarto estadio fue titulado laboriosidad versus 
inferioridad y va desde los cinco (5) hasta los 13 años, el foco de atención está en la habilidad del 
niño para realizar trabajos provechosos, pues deben aprender a adquirir capacidades que les 
sirvan para sobrevivir, este esfuerzo por el desarrollo de estas capacidades pueden llevar a los 
sujetos a crear un concepto positivo de sí mismos, así cuando estos comparan las destrezas que 
poseen con las de sus compañeros, establecen una opinión de quienes son. 
  Las teorías antes mencionadas abordan, desde distintos enfoques, el periodo de la infancia 
y todas indican cuán importante se vuelve brindar a los sujetos relaciones cercanas y estables, que 
les permitan desarrollarse de forma adecuada. Si bien se ha explicado, este periodo se vuelve vital 
en la estructuración del aparato psíquico, la personalidad, la autoestima y algunos patrones 
conductuales futuros del sujeto. Se entiende, entonces, porque los vínculos afectivos son 
relevantes en todas las personas. 
  Continuando con aportes relacionados con la infancia desde un punto de vista 
psicoanalítico, Klein, M. (1955), realizo un análisis donde observo el tipo de objeto con el que el 
infante interacciona, la relación que este construye inconscientemente, sus mecanismos de 
defensa.  
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  A partir de esto, Klein, M. (1955), plantea que el sujeto puede ocupar dos (2) posiciones; 
una esquizo-paranoide; en donde el niño es capaz de identificar cuando el objeto es bueno y por 
tanto es el ideal, y cuando es malo y por lo tanto es el persecutorio del objeto de su amor, y una 
posición depresiva; en la cual se produce un descenso de la omnipotencia y el egocentrismo del 
niño. 
  Freud, A. (1951) considera la fijación y la regresión como dos partes claves del desarrollo 
del niño, ya que, inicialmente se da un estado de dependencia, hasta que él logra su propio 
albedrío afectivo y las relaciones de tipo adulto, seguida del desarrollo corporal del infante y 
finalmente, se da la unión de lo que, simbólica y psicológicamente el sujeto interpretaba como 
juguete con su propio cuerpo. 
  Sin embargo, Bowlby, J. (1988), fue el primero en trabajar una teoría de apego, esto con 
el objetivo de explicar y describir la razón por la cual los niños se convierten en sujetos apegados 
o dependientes emocionalmente a sus principales cuidadores, así como también las consecuencias 
a nivel emocional y conductual que produce la separación. Terminada la segunda guerra mundial, 
los huérfanos mostraron muchos inconvenientes, se le pidió al psicoanalista y psiquiatra Bowlby 
que realizara un estudio sobre el tema, el cual designo privación materna. Luego de escritos 
iniciales en 1958, Bowlby publicó un estudio íntegro que constaba de tres volúmenes: Apego, 
Separación y Pérdida. 
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  Siendo esto así, Bowlby, J. (1988) explico la conducta de apego como: 
Toda manifestación de la conducta que permita que un sujeto logre o mantenga cercanía 
con un individuo preferido, en donde la figura manifieste fácil acceso y respuestas 
inmediatas que faciliten un aumento significativo de la respuesta conductual, ya sea de 
forma visual, auditiva o incluso patrones de llanto y hagan que esta figura acceda al 
acceso de esta demanda. 
Cuando se da una relación sana de apego, las necesidades físicas, emocionales y psíquicas 
del niño se satisfacen y esto le genera y estimula una sensación firme de seguridad. El sentir que 
la figura de apego (el cuidador) está disponible y que atenderá si se le solicita, causa un efecto 
positivo y de confianza que favorece la forma en cómo explora el mundo físico y social. 
Este autor describió de forma completamente conductual como se manifiesta la necesidad 
cuando se percibe la falta del cuidador, y como la aparición de éste hace que esa necesidad se 
suprima. Se plantea entonces que el propósito del apego se logra cuando se le brinda seguridad al 
niño. Por lo tanto, partiendo desde esta perspectiva, que el cuidador ofrezca una respuesta 
perceptible lo convierte en promotor psíquico inicial, y esto conlleva a dos procedimientos: lograr 
entrar al estado mental del niño y asignarle un significado. 
          Bowlby, J. (1998) expone que una relación íntima, firme y segura con la madre es 
fundamental para el bienestar mental del infante, lo que se pretende con esta relación es que 
ambos, tanto el bebé/infante como la madre, encuentren en este vínculo goce y satisfacción. Esta 
relación resulta vital para el desarrollo de los sujetos, ya que es la madre quien lo alimenta, lo 
abriga, y responde a sus necesidades primarias de bienestar. 
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Para este mismo autor, si no se da una relación materno - filial, se presenta lo que se 
conoce como privación materna. Un niño atraviesa por esta privación cuando la madre no es 
capaz de brindarle los cuidados que requiere aun viviendo en el mismo hogar, o cuando es 
alejado de su madre por cualquier razón, lo cual sucede en situaciones de adopción en donde la 
madre adoptiva no es adecuada. Las consecuencias de esta privación resultan desfavorables, pues 
conllevan a una alteración en la estructura mental del menor, que por lo general se traduce en la 
aparición de inestabilidad y síntomas neuróticos. Por todo esto se reconoce que el bebé nace con 
una serie de conductas cuyo fin es producir ciertas respuestas en los padres, por ejemplo; 
succionar, sonreír, balbucear, el ser acunado y llorar son tácticas del bebé para relacionarse con 
sus padres o cuidadores. Con estas conductas lo que buscan los bebés es conservar la cercanía 
con quien tenga el vínculo de apego, poner resistencia al alejamiento, reprochar en caso de que 
esta se presente, y usar el personaje de apego como garantía de seguridad para explorar el mundo.  
  Desde el psicoanálisis se hace importante el establecimiento del vínculo del niño y su 
madre desde sus primeros años de vida, teniendo en cuenta el contacto, y la certeza de la 
existencia del Otro significativo, para llegar a una sintonía en el vínculo que proporcione 
satisfacción para ambos. Sí no es posible, por cualquier motivo, llegar a este estado de 
coordinación entre la madre o cuidadora y el infante se efectuará una sensación de frustración en 
el niño, la cual registrará de forma inconsciente y le ocasionará peso y efectos negativos en la 
vida adulta en donde las situaciones afectivas serán experimentadas por el sujeto como un todo o 
nada de placer o de frustración total. Este es el modelo funcional de relación que llevará el sujeto.  
  Estas demandas son fuentes de frustraciones y generan una imagen negativa de sí, además 
la falsa creencia de no recibir por no ser digno o no merecerlo, tienden a no valorarse y a sentir 
angustia de la cual requieren defenderse. 
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  Bowlby, J. (1980) afirma que los bebés poseen la capacidad de coadyuvar socialmente; el 
que lo hagan o dejen de hacer, depende de cómo son tratados por sus padres o cuidadores, es 
decir, que los bebes tienen una tendencia a desarrollarse de forma cooperativa, pero esto depende 
principalmente del trato recibido por parte de sus padres.  Por lo tanto unos padres atentos 
impulsaran el desarrollo de hijos solidarios o serviciales, por el contrario y como se explicó antes, 
la ausencia de esta atención producirá el desarrollo de comportamientos conflictivos e incluso 
hostiles. En sus estudios iniciales con relación al apego adulto y sus representaciones, Bowlby, J. 
(1989) esbozo la idea de que dichas representaciones antes mencionadas debían tomarse en 
consideración si se estudiaban los vínculos de apego, ya que son valoradas como fundamentales.  
  Estas representaciones fueron nombradas por el autor como Modelos Internos de Trabajo 
(MIT), básicamente son esquemas mentales fundamentados en las vivencias de apego inicial que 
se han ido interiorizando, y que ayudan al sujeto a direccionar su conducta, permitiéndole 
interpretar las intenciones de los que están a su alrededor. Los MIT pueden ser modificados 
cuando el sujeto crea una apreciación completamente nueva de las experiencias que ha tenido 
anteriormente, en especial las vinculadas con el apego; pero para Bowlby estos esquemas 
internos son resistentes al cambio, sobre todo los elementos que se encuentran conformados de 
forma inconsciente (Bowlby, 1989 citado en Brenlla, Carreras, y Brizzio, (2001)).  
  Bowlby, J. (1958) dedujo que la conducta de apego tiende a inclinarse puntualmente hacia 
una persona que genera en el niño sentimientos posesivos fuertes. 
  Años más tarde Ainsworth, M. (1970) en su trabajo con niños en Uganda, halló datos de 
gran valor para estudiar las diferencias que se presentan en la calidad de la interacción de la 
madre y el bebé y el influjo que tiene sobre la constitución del apego.  
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  Ainsworth, M. (1970) halló diferencias individuales bastante claras en la conducta de los 
niños en esta situación. Estas diferencias le permitieron describir tres (3) modelos de 
representaciones conductuales de los diferentes estilos de apego establecidos y tres (3) elementos 
fundamentales del proceso de apego. Los tres (3) estilos de apego definidos por Ainsworth 
(1970) fueron: 
Apego seguro: Este tipo de apego se presenta en las situaciones en donde la persona que 
cuida expresa y demuestra afecto, seguridad, disponibilidad y atención al infante, lo que da paso 
a este a elaborar un concepto positivo de sí mismo y una sensación de confianza en la exploración 
del ambiente que lo rodea y en su interacción con los demás, esto ocasiona que en el plano 
interpersonal, sean individuos seguros, tiendan a ser cálidos, durables y con relaciones personales 
satisfactorias, y en el dominio propio, logren ser positivos, íntegros y con una visión coherentes 
de sí mismos. 
Apego inseguro - evitativo: En cuanto a este tipo de apego, las observaciones realizadas 
llevaron a interpretar que el niño no desarrolla confianza en la disponibilidad de quien lo cuida, 
demostrando bajos niveles de ansiedad durante la separación y desinterés en el reencuentro con la 
madre o cuidador.  
En la situación del extraño los niños con estilo de apego inseguro - evitativo no lloraron 
al separarse de la madre, sin embargo, hay evidencia de que se presentan modificaciones en su 
sistema nervioso, las cuales se manifiestan en el ritmo cardíaco y otras alteraciones (Botella, 
2005). Producto de su conducta ligada a una dependencia en la situación del extraño y la forma 
hedónica que tiene ante su figura materna, considerada como sana. 
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  Para aclarar un poco, la situación del extraño, se debe decir que es un experimento de 
laboratorio en donde se analiza y estudia al bebé en su relación con el cuidador o su madre y con 
un desconocido en un ambiente extraño.   
  Apego inseguro ambivalente: El niño presenta ansiedad de separación pero no se calma 
cuando se reúne nuevamente con la madre o cuidador, según expertos parece que el infante hace 
un intento de extremar el afecto para asegurar la atención (Fonagy, 2004). 
 Por otra parte los tres (3) elementos fundamentales del proceso de apego son: 
  Sintonía: La cual se entiende como el acuerdo entre el estado de la relación de los 
progenitores y el estado interior de los hijos. Esta sintonía suele lograrse al momento en que 
todos los participantes comparten de forma regular las manifestaciones no-verbales. 
Equilibrio: Sugiere sincronía entre las figuras y el niño, permite el alcance de un 
equilibrio en cuanto a sus emociones mentales y a sus estados corporales. 
Coherencia: Está constituida por la integración que hace el individuo cuando 
experimenta conexión interpersonal. 
  Los tres (3) estilos de apego y los tres (3) elementos fundamentales del proceso de apego 
descritos por Ainsworth se vuelven fundamentales en las investigaciones realizadas con respecto 
al apego. 
  Es relevante describir la dinámica de las relaciones objetales, en lo referente a este tema 
se han desarrollado múltiples teorías con diferentes planteamientos conceptuales inmersos en la 
corriente del psicoanálisis.  
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  Una de las principales teorías que se debe destacar es la que impulsó Klein, M. (1992), 
enfatizando la concentración pulsional que se da en la interacción con el objeto. Su teoría 
representa el análisis del génesis de los vínculos interpersonales y de las organizaciones 
intrapsíquicas que son resultado de uniones del pasado, situándolas, modificándolas y causando 
que se repitan en las relaciones interpersonales presentes.  
Tyson, P. (2000) sugiere que las vinculaciones objetales son símbolos inconscientes de la 
interacción entre sujetos con dichos objetos, que se configuran en el curso del desarrollo a partir 
de las correlaciones y experiencias significativas de la infancia. 
  Winnicott, D. (1945) definió las peculiaridades de la salud mental con una etiqueta  clave; 
dependencia. En este sentido, el autor estimo que la capacidad innata de un niño sólo puede 
convertirse en niño si se le suman los cuidados maternales. Este autor, agrega que el Yo de la 
madre compensa al Yo del niño que aún no está formado, proporcionándole un ambiente positivo 
para su desarrollo. Al inicio, son importantes los cuidados maternales lo bastante buenos para 
despertar en el bebé el gusto de vivir y producir la satisfacción de la sensación y el autoerotismo, 
pues la tendencia al placer varia de una persona a otra. La dependencia, entonces, se hace 
presente desde el comienzo de la existencia humana.     
Inicialmente según Bowlby, J. (1980) el apego es un vínculo emocional que se produce 
mediante  el desarrollo del niño con sus padres, el cual le proporciona seguridad emocional y 
resulta muy importante para el desarrollo de la personalidad, en otras palabras se podría definir el 
apego como el vínculo afectivo hacia los progenitores que genera protección y aceptación  en el 
niño permitiéndole alcanzar la necesidad de seguridad. 
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Respecto a la infancia, esta fue definida por Freud, S. (1919) como el periodo durante el 
cual los impulsos emocionales están calmados, las necesidades psicosexuales están reprimidas y 
los conflictos inconscientes están sumergidos, dicho de otro modo es la etapa  en donde el niño  
conoce, vivencia y recibe ciertos elementos que le ayudarán a la formación de su personalidad. 
Por otra parte definiremos el termino de relaciones objetales según lo establecido por 
Klein, M. (1992) pues gracias a sus estudios se pueden comprender las relaciones objetales como 
la vivencia de los primeros contactos infantiles que garantiza la supervivencia, explicándolo de 
otro modo es el vínculo creado entre el niño y la madre (generalmente), el cual permite la 
interacción constante entre estos permitiendo que el niño pueda alcanzar su propia forma de 
sobrevivir.  
Otro de los elementos relevantes para la elaboración de la presente investigación son los 
artículos legales que se encuentran dentro de la constitución política de Colombia, ya que esto 
permite orientar el presente estudio dentro de los aspectos legales. 
Para llevar a cabo lo anterior se han seleccionado las siguientes bases legales partiendo de 
la ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, seguida de 
la ley 1616 del 21 de enero de 2013 por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se 
dictan otras disposiciones. Por cuanto son leyes se hace referencia a ellas de forma textual y 
acorde a la investigación.  
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Presentado el ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL; 
 Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 
acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole 
por parte de sus padres, de sus representantes legales,  de las personas responsables de su 
cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.  
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 
castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos 
tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda 
forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el moza por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona. 
Además, el ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD, donde;  
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un 
estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. 
Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación 
del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, 
niña que requiera atención en salud. (…).  
Los artículos referidos anteriormente resultan importantes para la investigación, ya que en 
ellos se aborda principalmente todo lo relacionado con los derechos y deberes de los niños, niñas 
y adolescentes, buscando garantizar su completa protección, bienestar y un desarrollo adecuado, 
lo cual resulta relevante porque la investigación realizada se enfoca en niños de cinco (5) a siete 
(7) años de edad. 
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De la ley 1616 se destacan los siguientes artículos: 
ARTÍCULO 4°. GARANTÍA EN SALUD MENTAL. El Estado a través del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los 
niños, las niñas y adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno 
mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en 
salud para todos los trastornos mentales (…) 
Los anteriores artículos, de la ley 1616 se toman en cuenta porque buscan garantizar las 
condiciones propicias para que se dé un desarrollo integral de la salud metal, ya que la calidad y 
el bienestar del niño no está determinado solamente por su bienestar físico sino también mental y 
emocional. 
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Metodología  
  En la presente investigación se analiza la vinculación afectiva o apego en niños de cinco 
(5) a siete (7) años en una institución en la ciudad de Cartagena, la cual es de tipo cualitativo, 
fundamentada en la hermenéutica, psicoanalítica, mediante el estudio de caso clínico. 
Se desarrolla con un enfoque cualitativo, debido a que el proceso de indagación y 
definición de los hechos es dinámico, y varía de acuerdo a cada estudio en particular. Según 
Jiménez y Domínguez (2000) “los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el 
mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una 
pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 
significados sociales". 
  En la investigación cualitativa, por lo general, se requiere hacer análisis de las etapas 
previas de la vida del sujeto, se busca adquirir datos sobre los puntos de vista de los participantes, 
realizando entrevistas  semiestructuradas, permitiendo la posibilidad de acercarse a los sujetos, 
aclarando términos, identificando ambigüedades y reduciendo formalismos (Díaz, 2013), además 
el investigador reúne datos manifestados por los participantes mediante el lenguaje oral, escrito y 
kinésico, los cuales son analizados y descritos durante el proceso de la investigación con el fin de 
analizar el comportamiento y los hábitos humanos basados en el contenido real y no generalizado 
de cada uno de sus participantes, es decir, que el presente proyecto se establece bajo un diseño de 
tipo narrativo biográfico para obtener una visión general del tema. 
  El diseño narrativo biográfico permite trabajar con los sujetos por medio de la 
construcción y la reconstrucción de una narración de sus vivencias, prácticas, interacciones y 
aprendizajes, este método tiene la ventaja de generar un espacio de diálogo, reflexión, 
comprensión y descubrimiento.  
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Este diseño para Connelly y Clandinin (1995) es la construcción y reconstrucción de 
historias personales y sociales, mientras que Sanmartín (2003) menciona que “la investigación 
biográfica es esencialmente una descripción que exige de cuatro habilidades procedimentales en 
el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir para la práctica de la investigación 
cualitativa” (Sanmartín, 2003 citado en Sanz, 2005 p. 104). 
Dicha investigación se orienta en el alcance hermenéutico - psicoanalítico, tomando en 
cuenta autores como Sigmund Freud y John Bowlby, quienes comenzaron su trayecto teórico 
partiendo de las consecuencias que para el psiquismo tienen las carencias afectivas tempranas 
(Freud, 1895; Bowlby, 1944), así mismo Spitz (1945,1965) destacó que “es importante la figura 
materna y la interacción entre la madre y el niño para su desarrollo”. Siendo esto así se 
implementó este contenido como base o filtro para el análisis y la interpretación de dicho estudio. 
Este diseño hermenéutico-psicoanalítico, le proporciona a la investigación la capacidad de 
que se estructure bajo procesos libres y no sistematizados, brindando a cada niño la posibilidad 
de proyectar sus emociones, la forma en cómo se percibe y la forma en cómo percibe a sus 
figuras objetales. Teniendo en cuenta lo escrito por Sandoval, C., (1996) en su libro Investigación 
Cualitativa, (pp.67-68), “la hermenéutica es algo más que una propuesta filosófica”, entendiendo 
que la hermenéutica puede concebirse como un método de interpretación de un discurso oral u 
escrito de un texto. 
De la misma forma se define Baeza (2002) la hermenéutica como “(…) un 
posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata 
de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha expresado a 
través del lenguaje.  
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No se trata de suprimir o de intentar inhibirse propia subjetividad (con sus implícitos 
prejuicios), sino de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en los documentos 
sometidos a análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es 
relativa al investigador, así como al autor de los textos en cuestión". 
Se realizó un estudio de casos múltiples, lo que significa que se tomaron en consideración 
una o varias unidades de análisis, su propósito fundamental es “comprender la particularidad del 
caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones 
entre ellas para formar un todo”. (Muñoz y Serván, 2001).  
En este tipo de estudio se elaboran los mismos interrogantes a los diversos casos, para 
comprender a profundidad la realidad social de la población determinada buscando contrastar las 
repuestas para llegar a una conclusión. Para Yin (1989) el estudio de caso consiste en una 
descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas, mientras 
que, para Stake (1998) es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. 
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Categorías de estudio 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INDICADORES 
Dinámica de los vínculos 
objetales 
Relación Materno-Filial 
 
Relación Paterno-Filial 
 
Relación Fraterna 
 
Relación con Tutor(a) 
1. Distante 
 
2. Apego 
 
3. Dependencia 
 
4. Figura de control 
 
5. Rel. Flexible – 
Rígida 
 
6. Permisiva 
 
7. Sobreprotectora 
 
8. Relación 
ambivalente 
 
9. Rel. Simbiótica 
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Mecanismos intrapsíquicos de 
defensa del yo 
• Represión 
 
• Desplazamiento 
 
• Identificación 
 
• Negación 
 
• Sublimación 
 
• Formación reactiva  
 
• Proyección 
Racionalización y 
otros emergentes. 
Presente/Ausente 
 
Presente/Ausente 
 
Presente/Ausente 
 
Presente/Ausente 
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Población 
 
El presente estudio fue realizado en una institución en la ciudad de Cartagena, en la cual 
se eligieron a 12 sujetos que se encuentran cursando los grados escolares segundo (2°) y tercero 
(3°) de primaria  para efectuar el tamizaje. 
Teniendo en cuenta las variables que se consideran en el presente estudio resultó 
pertinente que todos los participantes cumplieran con las mismas características a estudiar, por lo 
tanto, se determinó realizar el estudio con niños entre los cinco (5) y los siete (7) años que se 
encuentran adscritos a una institución en la ciudad de Cartagena, cursando los grados escolares 2° 
y 3° de primaria.  
Participantes 
 
Para la presente investigación se realizó un muestro por conveniencia, el cual es definido 
por Sandoval, C. (2002) como aquel que tiene su origen en consideraciones de tipo practico, en 
las cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las 
circunstancias concretas que rodean tanto al investigador, como a los sujetos o grupos 
investigados. Por lo tanto se seleccionaron  tres (3) sujetos, a los que se les aplicó el test del 
dibujo de la figura humana de Koppitz, E. (2006), y cuyos indicadores apuntan a los diferentes 
tipos de apego: seguro, inseguro ambivalente e inseguro evitativo, respectivamente.  
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Técnicas e instrumentos 
 
Para la elaboración de este proyecto se determinó hacer uso de dos (2) instrumentos, entre 
ellos las entrevistas semiestructuradas, ya que es una herramienta de carácter conversacional que 
desde el interaccionismo simbólico ayuda a no oprimir a las personas participantes, generando un 
ambiente que facilita la comunicación entre quienes interactúan.   
Este instrumento se desarrolló teniendo en cuenta los factores que ayudan a identificar los 
rasgos de apegos en los sujetos, seguido a esto, en reiterados encuentros entre las investigadoras 
y los entrevistados se pudieron anexar preguntas que permitieron indagar a profundidad sobre 
temas mencionados por los sujetos estudiados.  
Estas entrevistas siguen el modelo de conversación entre iguales que tiende a superar el 
mero intercambio formal de preguntas y respuestas, para poder captar el fenómeno u objetivo de 
estudio. (Fitoussi, J y Rosanvallon, P. 1996:89).  
Tales entrevistas abordan todo aquello relacionado con los vínculos objetales de los 
sujetos, sus sentimientos, la forma en como estos ven y perciben el mundo y a quienes los rodean, 
procurando obtener la mayor cantidad de información posible para poder tener un punto de vista 
más amplio con respecto a las vivencias de los sujetos con relación al tema central de esta 
investigación. 
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Otro de los instrumentos implementados en la elaboración de este proyecto es el Test de 
la figura humana de Koppitz, E. (2006), el cual consiste en dibujar dos figuras humanas en una 
hoja de papel, una figura masculina y otra femenina, este test permite ser aplicado de forma 
individual y de forma colectiva, a su vez el dibujo refleja el nivel de desarrollo del niño y sus 
actitudes interpersonales, problemas emocionales, actitudes del niño hacia las tensiones y 
exigencias de la vida y con relación a los demás y también refleja los intensos miedos y 
ansiedades. 
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Procedimientos  
 
Para empezar, se socializó a la población en que consiste y con qué fin se realiza la 
presente investigación, luego se entregaron los consentimientos y asentimientos informados para 
ser diligenciados, para así realizar un tamizaje mediante la aplicación del test de la figura humana 
de Koppitz, E. (2006). Seguidamente se seleccionaron los casos extremos con la respectiva 
interpretación clínica de la prueba proyectiva, acompañado de entrevistas  semiestructuradas. 
Teniendo en cuenta los casos seleccionados se llevó a cabo un análisis y comparación de los 
datos de la variable de interés para obtener los resultados, luego del análisis de los diagnósticos 
descriptivos de test de la figura humana de Koppitz, E. (2006) se procederá a contrastar, a través 
de una discusión, los referentes teóricos y los antecedentes investigativos con los resultados 
obtenidos. Tomando en cuenta el punto anterior se llevará a cabo la formulación de las 
respectivas conclusiones para el presente proyecto. 
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Factores éticos y bioéticos 
Para la presente investigación se toman como referencias principales y puntuales los 
postulados éticos del ejercicio de la Psicología que han sido consagrados, en virtud de las leyes 
1090 de 2006 y 1164 de 2007. Esto quiere decir que dichos postulados deben ser acatados no sólo 
porque constituyen el compromiso moral que adquieren todos los psicólogos cuando juran cumplir 
fiel y lealmente los deberes que la profesión impone. Como un aporte a este propósito el Colegio 
Colombiano de Psicólogos ha editado el libro de Deontología y Bioética en la cual se encuentran 
las normas que regulan el ejercicio de la profesión por ende se hace referencia a dichas 
consideraciones de manera textual.  
Partiendo de la ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Acerca de la cual el 
Congreso de Colombia decreta de la profesión de psicología:     
  Artículo 2. De los principios generales. Que  indica que los psicólogos que ejerzan su 
profesión en Colombia se regirán por unos principios universales, acentuamos los siguientes: 
  Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 
estándares de su profesión. Aceptarán la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 
pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta. 
 Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 
psicólogos. 
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 Revelarán tal información a los demás sólo con el consentimiento de la persona o del 
representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo 
llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 
limitaciones legales de la confidencialidad.  
Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de 
las personas y de los grupos con los cuales trabajan.  
Cuando se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean 
psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y 
responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los 
psicólogos mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 
naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 
entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o 
participantes de una investigación. 
Relaciones profesionales. Los psicólogos actuarán con la debida consideración respecto de 
las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas en la Psicología y en otras 
profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones 
con las cuales otros colegas están asociados. 
  Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de 
evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses del 
cliente.  
  Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el derecho de los 
usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de sus conclusiones y 
recomendaciones.  
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Se esforzarán por mantener la seguridad de las pruebas y de otras técnicas de evaluación 
dentro de los límites de los mandatos legales. Harán lo posible para garantizar por parte de otros el 
uso debido de las técnicas de evaluación. 
  Al igual que con el artículo 2°, citamos puntualmente del artículo 10° los deberes y las 
obligaciones del psicólogo enfocando tales consideraciones en el tema central de la presente 
investigación: 
Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los 
motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las 
disposiciones legales. 
  Guardar el secreto profesional sobre cualquier prescripción o acto que realizare en 
cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se les comunicare en 
razón de su actividad profesional. 
  Artículo 14. El profesional en Psicología tiene el deber de informar, a los organismos 
competentes que corresponda, acerca de violaciones de los derechos humanos, malos tratos o 
condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y 
de los que tuviere conocimiento en el ejercicio de su profesión. 
  Artículo 15. El profesional en psicología respetará los criterios morales y religiosos de sus 
usuarios, sin que ello impida su cuestionamiento cuando sea necesario en el curso de la 
intervención. 
Artículo 16. En la prestación de sus servicios, el profesional no hará ninguna discriminación 
de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, 
o cualquier otra diferencia, fundamentado en el respeto a la vida y dignidad de los seres humanos. 
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Artículo 17. El profesional en sus informes escritos, deberá ser sumamente cauto, prudente 
y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración discriminatorias 
del género, raza o condición social. 
Artículo 23. El profesional está obligado a guardar el secreto profesional en todo aquello 
que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido información. 
Artículo 45. El material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales en Psicología. 
Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido acompañamiento de docentes y la 
supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de Psicología. 
Los anteriores artículos fueron tomados en cuenta para la presente investigación, ya que en 
ellos se enfatizan los servicios que debe brindar el psicólogo en su ejercicio como profesional, los 
valores éticos por los cuales debe regirse para el cumplimiento adecuado de su labor y el respeto 
que se debe tener por la población. 
Por otra parte se toma en consideración la resolución número 8430 de 1993 otorgada por el 
Ministerio de Salud,  la cual tiene atribuciones legales conferidas por el decreto  2164 de 1992 y la 
ley 10 de 1990 a partir de las cuales se establecen normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud. Haciendo uso de esta resolución de forma textual: 
Título II. DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. 
Capítulo 1. DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES 
HUMANOS. 
Artículo 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 
prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 
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Artículo 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo 
autorice. 
Artículo 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, mediante el 
cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su participación en la 
investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos 
a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 
Gracias a la resolución 8430 se hizo énfasis en los artículos anteriores, ya que estos velan 
por el bienestar de los participantes involucrados, resguardando la confidencialidad y la privacidad 
del sujeto como fuente directa dentro de la investigación, haciendo una instrucción sobre los 
procesos que se efectuarán durante esta.  
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Resultados  
Teniendo en cuenta la primera parte del procedimiento de la investigación, es decir, el 
tamizaje, se evaluaron tres (3) casos que cumplieron con todos los requisitos y características 
necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. El análisis de 
estos casos permitió destacar a aquellos sujetos que presentaban un mayor nivel de apego y un 
menor nivel de apego, dando paso a la segunda parte del procedimiento, es decir, el análisis 
general de los rasgos significativos, aquellos que se relacionan directamente con las variables 
especificas del proyecto y a su vez tras analizar las entrevistas, los dibujos y la observación en el 
aula de clases, se categorizaron las variables dentro de una tabla, constituida por códigos, unidad 
de análisis, y subcategorías, haciendo énfasis en las categorías globales; apego y vínculos 
objetales. Estas categorizaciones se presentan debajo de los resultados de cada sujeto 
  Los resultados obtenidos al realizar la interpretación del test del dibujo de la figura 
humana de Koppitz (2006), permiten resaltar que en la mayoría de dibujos, los niños omiten 
rasgos como el cuello, tronco, manos, pies y en algunos se omite completamente las 
extremidades superiores o se exageran las mismas, las cuales son características que indican la 
calidad del apego que estos sujetos presentan. Siendo este el caso del sujeto #1, quien se muestra 
como un niño con dificultades en la relación con su entorno social, esto se puede evidenciar en 
los rasgos de contacto, como los brazos y la forma alargada de los dedos de la figura masculina, 
además la forma en como dibuja estos últimos son indicadores de falta de afecto, lo que reafirma 
la relación distante que hay entre él y sus compañeros de clases, pues, durante la entrevista se 
cohibió a responder ciertas preguntas relacionadas al tema, y era cortante en su discurso. 
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Por otra parte, este mismo sujeto manifiesta cierta inseguridad por la forma en que se 
proyecta, ya que ambas figuras (la figura masculina y la figura femenina) las hizo pequeñas, lo 
cual denota un Yo inhibido, lo que le dificulta el relacionarse con su entorno, y un posible 
retraimiento en la escuela, según la interpretación de Koppitz (2006). 
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Cuadro de categoría: Sujeto #1 
Código 
unidad 
de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
Subcategorías 
Código 
de 
categorías 
Categorías 
1 
“Paso más tiempo 
con mis hermanos, 
no me gusta 
porque mis papás 
trabajan en la isla, 
pero también me 
quedo con mi 
abuela todo el día, 
a veces”. 
(boca, brazos 
alargados, botones) 
AI 
Apego 
inseguro 
RF 
Relación 
fraterna 
2 
“Me regaña más 
mi papá, cuando 
me porto mal y no 
hago caso” 
(botones, dedos en 
forma de lanza, 
omisión del cuello) 
AI 
 
Apego 
inseguro 
RP 
Relación 
paterna 
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3 
“Me llevo mejor 
con mi mamá 
porque ella me 
abraza y me da 
besos.” 
(boca, botones) 
AS 
 
Apego seguro 
RM 
Relación 
materna 
4 
“Preferiría estar 
con mi mamá, me 
llevo mejor con 
ella”.(botones) 
AS 
 
Apego seguro 
RM 
Relación 
materna 
 
Por otra parte, en el sujeto #2, se hace evidente la omisión de los brazos, esto indica, 
según Koppitz (2006), ansiedad y culpa por conductas socialmente inaceptables que implican los 
brazos y las manos, pero también se encontró asimetría en las extremidades de las figuras, esto 
refleja sentimientos relacionados a la falta de equilibrio emocional, escasa coordinación viso-
motora, y torpeza motriz. Se destaca en uno de los dibujos, específicamente en el de la figura 
humana masculina, la omisión de un pie, lo cual indica sentimientos generales de inseguridad y 
desvalimiento de base. Por otra parte, en la figura femenina, omitió los brazos, el cuello, las 
manos, los indicadores más puntuales que demarcan una conflictiva, posiblemente con la madre, 
ya que al momento de realizar la entrevista el niño afirma pasar más tiempo con su padre que con 
la madre y responde de forma cortante aquellas preguntas que tienen que ver con la misma.  
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Cuadro de categoría: Sujeto #2 
Código 
unidad de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
Subcategorías 
Código de 
categorías 
Categorías 
1 
“Mi mamá me 
ayuda con las 
tareas, desearía que 
lo hiciera mi papá.” 
(omisión de los 
brazos, del cuello y 
las manos) 
AIA 
Apego inseguro 
ambivalente  
RM 
Relación 
materna 
2 
“Me iría lejos con 
mi papá, él es mi 
súper héroe.” 
(asimetría en las 
extremidades) 
AIA 
Apego inseguro 
ambivalente 
RP 
Relación 
paterna 
3 
 
“Mi papá me 
regaña, pero yo lo 
quiero mucho.” 
(boca) 
 
AIA 
Apego inseguro 
ambivalente 
RP 
Relación 
Paterna 
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Por último, tomando como referencia ambos dibujos del sujeto #3 (los cuales son iguales), 
se hace evidente la exageración de los brazos, siendo estos muy largos (llegan parecer piernas, 
pero el sujeto afirma que son brazos), esto indica, según Koppitz (2006), una actitud agresiva en 
el ambiente, hacia fuera, defensiva, dificultad para conectarse con los demás, lo que se entiende 
como relaciones interpersonales pobres. A su vez, las manos son grandes, lo que proyecta una 
conducta agresiva. Se tiene en cuenta que, a pesar de haberle pedido al sujeto que dibujara una 
persona y que desde la percepción del niño lo es, esta figura puede concebirse como grotesca, no 
humana, lo que manifiesta sentimientos de intensa inadecuación y muy bajo auto-concepto 
(desprecio y hostilidad hacia sí) y es común en niños que se perciben como distintos, extraños, no 
integrados ni aceptados. Otro rasgo importante es la omisión completa del cuerpo en ambos 
dibujos,  lo que puede reflejar perturbación emocional con aguda ansiedad por el cuerpo. La 
omisión de las piernas es poco frecuente, refleja intensa angustia e inseguridad, soportes 
demasiado débiles (Posiblemente relacionado con los vínculos objetales). Ahora bien, apoyando 
la interpretación desde el punto de vista de Machover, K. (1997), es posible identificar la boca 
cóncava, que es frecuente en dibujos de individuos dependientes, también vemos el ojo 
penetrante lo que significa la función de una actitud socialmente agresiva. A veces, el dibujo del 
"ojo vacío"  simboliza, también, un reflejo de dependencia, emoción superficial.   
4 
“Con mi papá, él es 
bueno, es el mejor 
del mundo.” 
 (boca) 
AS Apego seguro RP 
Relación 
paterna 
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Por su parte, esta autora, interpreta los brazos extremadamente largos con sujetos 
inseguros y faltos de cariño, y con malas relaciones interpersonales. La dependencia emocional 
del sujeto #3, también se vuelve evidente al momento de la entrevista cuando responde de manera 
explícita “no puedo vivir sin los padres porque los quiere mucho y los necesito.” 
Cuadro de categoría: Sujeto #3 
Código 
unidad 
de 
análisis 
Unidad de 
análisis/indicadores 
clínicos 
Código 
subcategorías 
Subcategorías 
Código de 
categorías 
Categorías 
1 
“Pues bien, ella me 
trata bien y me ayuda 
a hacer las tareas”. 
(boca) 
AS Apego seguro RM 
Relación 
materna 
2 
“Paso más tiempo 
con mi mamá, porque 
se queda en la casa, 
pero mi papá pasa en 
el trabajo, así que 
comparto más tiempo 
con mi mamá y me 
ayuda con las tareas, 
AIA 
Apego 
inseguro 
ambivalente 
RM 
Relación 
materna 
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a veces también ve 
televisión conmigo”. 
(boca) 
3 
“No podría vivir sin 
mis papás, porque 
ellos me cuidan y me 
ayudan cuando los 
necesito”. 
(boca, ojos, pies, 
omisión de brazos y 
manos) 
AI 
Apego 
inseguro 
RF 
Relación 
Filial 
4 
“Sí, ellos me dicen 
que me quieren y me 
cuidan de que me 
pase algo malo, por 
ejemplo, que no me 
vaya a caer cuando 
voy corriendo”. 
(boca, pies) 
AS Apego seguro RF 
Relación 
filial 
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Todo esto es posible destacarlo, ya que los niños utilizaron mecanismos de defensa como 
la proyección, desplazamiento, lo que le permite al niño colocar sus sentimientos, pensamientos y 
deseos en el test al momento de elaborar los dibujos.  
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Discusión 
Después de haber realizado las entrevistas y aplicado los tests proyectivos del dibujo de la 
figura humana (DFH), es posible mencionar características de la personalidad, de las relaciones 
objetales, y de los rasgos de apego de los sujetos. Antes de mencionar estos aspectos, vale 
destacar que fueron tomados puntualmente de la interpretación y entrevista de cada sujeto, 
resaltando rasgos y características particulares halladas en cada dibujo y entrevista.  
  Ahora bien, teniendo en cuenta las interpretaciones del dibujo de la figura humana (DFH) 
según Koppitz, E. (2006) y según Machover, K. (1997), es posible evidenciar repetidos rasgos de 
agresividad, inseguridad, inferioridad, dificultades para relacionarse con el ambiente, habilidades 
sociales pobres, entre otros rasgos en los 3 sujetos. Se debe tener presente que estos rasgos surgen 
a raíz de la relación de cada sujeto con su cuidador, o la persona con quien se ha establecido el 
vínculo objetal, dichos rasgos son considerados negativos, dado que pueden mantenerse hasta la 
vida adulta y ocasionar dificultades a nivel personal en la vida de cada sujeto, como lo planteo 
Freud S. (1919), afirmando que si durante cualquiera de las etapas del desarrollo un sujeto 
experimentaba frustración podía llegar a experimentar ansiedad en el futuro, la cual podría 
persistir hasta la edad adulta como una neurosis, dado que las tendencias infantiles se convierten 
en rasgos permanentes de la personalidad del adulto. Estos rasgos, también son evidenciados, 
teniendo en cuenta la actitud de los sujetos al momento de realizar la entrevista, conductas tales 
como: no sostener la mirada, mantener un tono muy bajo de voz, evadir preguntas relacionadas 
con los padres alegando no saber cómo responder dichas preguntas. 
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  Por otra parte, un rasgo en común en los 6 dibujos de los 3 sujetos, es la boca cóncava, lo 
que según Machover, K. (1997) que es frecuente en dibujos de individuos dependientes, para 
tener mayor claridad de esto, se toma el caso particular del sujeto #1, el rasgo antes mencionado 
se confirma por medio de la entrevista del mismo sujeto, a quien se le pregunto que si tuviera que 
irse de viaje, lejos, lejos… ¿Con quién preferiría irse? ¿Mamá o Papá?, a lo que respondió: 
“Preferiría estar con mamá porque me siento mejor con ella”, También, se evidencia con la 
pregunta relacionada quién cree el sujeto que lo quiere más, teniendo en cuenta que vive con 
ambos padres, este respondió: “Mi mamá, porque ella me abraza, me da besos, me cuida”, y al 
preguntarle como era su relación con el padre, el sujeto respondió “´él me pega y me regaña 
mucho”, razón por la cual son evidentes los roles que cumplen los padres del sujeto #1, 
entendiendo que la madre cumple el rol de cuidadora, aquella que le proporciona mayor afecto, y 
en contraste el padre es la figura de autoridad y ley. Sin embargo, teniendo en cuenta la edad del 
sujeto, es decir, siete (7) años, es importante resaltar el hecho de que se encuentra en el período 
de latencia, la cual es una etapa planteada por Freud dentro de su teoría del desarrollo 
psicosexual, según Laplanche (1996) esta  tiene su origen en la declinación del complejo de 
Edipo; corresponde a una intensificación de la represión (que provoca una amnesia que abarca los 
primeros años), una transformación de las catexis, es decir, la energía psíquica que se encontraba 
centralizada de tal forma que el niño ve a los padres como objetos a causa de su propio deseo, 
aunque luego ve a estos como representación  del ideal del Yo, lo que sugiere la identificaciones 
con los padres.  
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  Por lo que es pertinente explicar, que el sujeto #1 se encuentra introyectando la Ley 
paterna, lo que ocasiona que el complejo o la conflictiva edípica finalicen, sin embargo, estos 
mismos sucesos confirman el apego que el sujeto tiene hacia la madre en este momento, dado a 
que el padre paso de ser su rival, a ser la ley, por tal razón es comprensible que se situé al padre 
dentro de una conflictiva psíquica inconsciente del sujeto #1, lo que genera en este los rasgos 
antes mencionados. Por otra parte, este mismo sujeto manifiesta cierta inseguridad por la forma 
en que se proyecta, ya que ambas figuras (La figura masculina y la figura femenina) las hizo 
pequeñas, lo cual denota un Yo inhibido, lo que le dificulta el relacionarse con su entorno, y un 
posible retraimiento en la escuela, según la interpretación de Koppitz, E. (2006). 
  Las mismas preguntas se le realizaron al sujeto #2, quien en el dibujo de la figura 
femenina, omitió los brazos, el cuello, las manos, los cuales son  indicadores puntuales que 
demarcan un conflicto, posiblemente con la madre, ya que al momento de realizar la entrevista el 
niño afirma  que: “Quien me lleva al colegio siempre es mi papá, a pesar de que trabaja”, y al 
momento de preguntarle con cuál de los dos se llevaba mejor y puntualmente que: si tuviera que 
irse de viaje, lejos, lejos… ¿Con quién preferiría irse?, este sujeto respondió, sin duda: “Me iría 
lejos con mi papá, él es mi súper héroe”, y evadió preguntas relacionadas con la madre; no 
respondiendo a estas, bajando la cabeza o diciendo “no sé”. 
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También, se destaca en uno de los dibujos, específicamente en el figura humana 
masculina, la omisión de un pie, lo cual indica sentimientos generales de inseguridad y 
desvalimiento de base, esto refleja una carencia de recursos, que en este sentido, hace referencia a 
recursos psicológicos, esto se entiende mejor si se tiene en cuenta que es complejo para un padre 
adoptar el rol de la madre, lo que posiciona al sujeto #2 en una búsqueda y demanda de afecto 
que suple con el padre pero no lo suficiente, el apego que el sujeto presenta hacia la figura 
paterna puede deberse a una identificación inconsciente que el sujeto ha realizado en busca de 
significantes para poder obtener el amor de la madre, esto teniendo en cuenta la edad del sujeto, 
es decir, cinco (5) años, lo que quiere decir que el sujeto se encuentra iniciando la conflictiva 
edípica y teniendo en cuenta lo anterior, esto puede enmarcarse como un complejo de Edipo 
negativo; el cual fue definido por Laplanche (2007) como el amor hacia el progenitor del mismo 
sexo (el padre), así como rivalidad y rechazo hacia el progenitor del sexo opuesto (la madre).  
  Además, el complejo de Edipo desempeña un papel fundamental en la estructuración de la 
personalidad y en la orientación del deseo humano. Todo lo anterior, explica por qué en el dibujo 
del sujeto, se ve asimetría en las extremidades de las figuras, lo que refleja sentimientos de falta 
de equilibrio emocional, según le interpretación de Koppitz (2006), no obstante, al analizar todos 
los factores antes mencionados es evidente los sentimientos de ambivalencia que el sujeto 
presenta hacia el padre, lo cual se entiende como un factor de la conflictiva edípica que el niño 
está experimentando, que hace que se genere en el niño una imagen psíquica negativa de la madre 
aunque inconscientemente anhele el amor de esta. 
También, se evidencia el empleo de mecanismos de defensa por parte del sujeto, como la 
formación reactiva, este se manifiesta como comportamiento, actitud o hábito que marcha en la 
dirección opuesta a la de un deseo reprimido (el amor por la madre).  
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Surge como defensa contra la pulsión perturbadora, es decir, el sujeto construye una 
reacción contra la expresión de su deseo con el objetivo de protegerse de él. Aparece también el 
empleo de la proyección para direccionar hacia el exterior emociones que se relacionan con 
conflictos internos, los cuales son plasmados en los dibujos, es decir, la proyección está más 
encaminada hacia la externalización, por lo tanto, se dirigen hacia fuera los sentimientos 
reprimidos o completamente rechazados.  
El sujeto emplea la identificación, la cual es motivada por el deseo de amor, aceptación y 
aprobación de su padre, es decir, se identifica con la figura paterna y trata de parecerse a esta, por 
lo cual intentará atribuirse a sí mismo (de forma inconsciente) pensamientos, gustos, conductas y 
sentimientos que en realidad pertenecen a su padre.  
Se presenta también el desplazamiento, el cual opera junto con la sustitución, ya que el 
sujeto se encuentra en una búsqueda y demanda de afecto de la madre, pero, al no estar 
disponible la figura materna, pasa a transferir esa carga emocional hacia la figura paterna, es 
decir, el sujeto desplaza y sustituye al mismo tiempo; las cargas emotivas que originalmente iban 
dirigidas hacia la madre, pasan a ser descargadas en el objeto sustituto, que en este caso particular 
sería el padre.  
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Los sentimientos de ambivalencia que el sujeto presenta hacia el padre, se ponen de 
manifiesto porque, a pesar de lo que el sujeto puede experimentar al ser el padre quien más lo 
regaña, también es con quien se la lleva mejor y es con quien preferiría estar si tuviera que irse 
lejos; respecto a este tema Ainsworth, M. (1970) plantea el apego inseguro ambivalente, en el 
cual el niño presenta ansiedad de separación, pero no se calma cuando se reúne nuevamente con 
su cuidador, es decir, que se formará un vínculo de apego tremendamente inestable, debido a que 
la figura de apego, en este caso el padre, pasa de ser cercano y cálido con el sujeto #2, a ser quien 
más lo reprende y lo regaña, ejerciendo así un “rol de madre” y un rol de autoridad paterna.  
  Este tipo de comportamiento ambivalente según Ainsworth, M (1970) genera en los 
bebés, además de una gran ansiedad, un fuerte sentimiento de inseguridad, y esto se manifiesta en 
las dos figuras humanas realizadas por el sujeto #2, ya que los pies pequeños reflejan la 
inseguridad del individuo, según lo interpretado del Test de la figura humana de Machover, K. 
(1997). 
  Por otro lado, tomando en cuenta que se presenta la omisión de los brazos en la figura 
humana femenina realizada por el sujeto #2, esto evidencia según el Test de la figura humana de 
Machover, K. (1997), sujetos que han sido rechazados por la madre o por otras mujeres, esto 
explica el apego que el sujeto siente hacia la figura paterna y no hacia la materna, y la clara 
ausencia de un vínculo afectivo con la madre.  
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Desde lo propuesto por Bowlby, J. (1998) una relación íntima, firme y segura con la 
madre es fundamental para el bienestar mental del bebé/infante, lo que se pretende con esta 
relación es que ambos, tanto el bebé/infante como la madre, encuentren en este vínculo goce y 
satisfacción; esta relación resulta vital para el desarrollo de los sujetos, puesto que, si no se da 
una relación materno - filial, se presenta lo que se conoce como privación materna, lo que 
significa que el niño atraviesa por privación cuando la madre no es capaz de brindarle los 
cuidados que requiere aun viviendo en el mismo hogar, o cuando es alejado de su madre por 
cualquier razón; las consecuencias de esta privación resultan desfavorables, ya que conllevan a 
una alteración en la estructura mental del menor, que por lo general se traduce en la aparición de 
inestabilidad y síntomas neuróticos que lo acompañarían durante toda su vida. 
En otra instancia, en los dibujos del sujeto #3, se tiene en cuenta el hecho de que realizo 
los dos (2) dibujos de igual forma, excepto el cabello de estos, que según el discurso del sujeto; 
diferencian al “padre” de la “madre”, en estos dibujos se hacen evidentes rasgos de ansiedad, 
actitud defensiva, dificultad para conectarse con los demás, lo que se entiende como relaciones 
interpersonales pobres, conducta agresiva, sentimientos de intensa inadecuación y muy bajo auto-
concepto, se refleja perturbación emocional con aguda ansiedad por el cuerpo, un reflejo de 
dependencia y emoción superficial; estos rasgos se evidencian en la exageración de los brazos 
que tienden a parecer piernas, la omisión completa del torso y piernas, boca cóncava, ojos 
huecos, dedos puntiagudos y manos grandes.  
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Sin embargo, no todos estos rasgos se reafirman con la entrevista. Al tener en cuenta el 
discurso del sujeto, se pueden afirmar los rasgos de apego hacia la madre, pues el sujeto afirma: 
“Paso más tiempo con mi mamá, porque se queda en la casa, y mi papá pasa en el trabajo, así 
que comparto más tiempo con mi mamá y me ayuda con las tareas, a veces también ve televisión 
conmigo”, relacionado con lo proyectado en el dibujo, al dibujar la boca cóncava y los ojos 
huecos. Sin embargo, no se evidencian rasgos de agresividad en el discurso del sujeto, sino que 
son bastante marcados los rasgos de dependencia, dado que en la mayoría de las preguntas la 
respuesta estaba relacionada con la madre, lo que permite reconocer el uso constante de 
mecanismos de defensa en el sujeto durante la entrevista, identificando entre estos la supresión, el 
cual es un mecanismo adaptativo o estrategia de afrontamiento, en el cual deseos, impulsos o 
ideas son mantenidas a raya sin utilizar represión. Por tanto, la supresión se pone en juego de 
manera inconsciente, en la relación de lo interno con lo externo, para conseguir un fin positivo o 
sublimado durante la entrevista, mientras que al momento de realizar el dibujo el sujeto utiliza la 
proyección; siendo este un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas, 
en este caso, le atribuye a su dibujo virtudes propias o defectos, incluso sus carencias y 
problemáticas, que conscientemente generan angustia psíquica, en casos como este, la angustia ha 
de generarse por conflictos relacionados a la vinculación afectiva del sujeto con sus vínculos 
objetales, lo cual explicaría las incongruencias halladas al momento de corroborar el análisis 
descriptivo del dibujo con la entrevista realizada.  
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Partiendo de lo anterior, se puede ubicar al sujeto dentro del tipo apego inseguro – 
evitativo, en el cual, el niño no desarrolla confianza en la disponibilidad de quien lo cuida, 
demostrando bajos niveles de ansiedad durante la separación y desinterés en el reencuentro con la 
madre o cuidador, sin embargo, hay evidencia (Según el experimento La situación del extraño) 
que se presentan modificaciones en su sistema nervioso, las cuales se manifiestan en el ritmo 
cardíaco y otras alteraciones (Botella, 2005). Producto de su conducta ligada a una dependencia 
en la situación del extraño y la forma hedónica que tiene ante su figura materna, considerada 
como sana. Lo anterior da más claridad del porqué de las incoherencias entre el dibujo y la 
entrevista, pues teniendo en cuenta lo que es el apego inseguro-evitativo podemos reconocer que 
el sujeto reconoce la relación con la madre como sana aunque inconscientemente, proyecta en el 
dibujo la poca confianza que tiene hacia su entorno, exagerando completamente los brazos, como 
ya se mencionó antes. Esta misma desconfianza hacia el exterior, explicaría por qué el sujeto 
interactúa de forma agresiva con sus compañeros, siendo la agresividad una barrera de protección 
que el niño ha logrado establecer con el fin de protegerse dado la inseguridad que desarrolló 
hacia los vínculos objetales.  
También se debe tener presente que, Ainsworth (1970) agrego que los niños con apego 
evitativo se enfadaban con facilidad, lo que es un rasgo de carácter que puede permanecer hasta 
la edad adulta. Además, estos niños no buscaban a sus madres cuando las necesitaban, parecían 
mostrarse indiferentes ante su ausencia y las ignoraban o se comportaban de forma ambivalente 
cuando volvían.  
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Sin embargo, en ocasiones pueden ser muy sociables con personas desconocidas; lo que, 
según la misma autora, era una actitud en los niños con el fin de ocultar estados de malestar 
emocional, además Ainsworth intuyó que se trataba de niños con dificultades emocionales; su 
desapego era semejante al mostrado por los niños que habían experimentado separaciones 
dolorosas (citado en Oliva, 2004), y teniendo en cuenta que Freud, S.(1905)  planteaba que si se 
presenta frustración en cualquiera de las etapas del desarrollo, estos sujetos podía llegar a 
experimentar ansiedad en el futuro, se debe considerar que este tipo de apego determina la 
calidad de las relaciones que el sujeto ha de establecer en el futuro y también las complicaciones 
que ha puede tener dada su agresividad hacia el entorno, lo cual ocasionaría constantes choques 
dentro de las relaciones personales y vida general del sujeto, dado que el vínculo afectivo 
primario determina características de la personalidad del sujeto. 
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Comparando los resultados obtenidos en este proyecto, con investigaciones anteriormente 
realizadas, fue posible evidenciar que, de acuerdo con Carranza P.,  el cuidador es de suma 
importancia, debido a que este influye en patrones de conducta del infante, pues, se comprende 
que es esencial la compañía de un adulto durante el crecimiento,  pues resulta importante 
brindarle a los niños relaciones seguras, ya que esto determinará su conducta en relación a los 
diferentes vínculos sociales que este deba o pueda tener. A su vez, en 2017, los autores Villa A., 
y Álvarez J., en Medellín, Colombia, al finalizar los estudios de su proyecto expusieron que el 
tipo de apego está directamente relacionado con la interacción de patrones que inciden en las 
sensaciones corporales, emociones, recuerdos y las cogniciones que el niño tiene y determina de 
sí mismo. A través de las relaciones que establece con otros durante su infancia. Es importante 
para futuras investigaciones tener en cuenta las características del ambiente y los peligros a los 
cuales los niños pudieran estar expuestos para lograr comprensiones  precisas y acordes a los 
resultados. Dentro del estudio se mostró el mal aprendizaje de la conducta en los niños, creando 
una mal adaptación en la parte de la autonomía. Por lo que se resalta la importancia del medio en 
el que se encuentran los sujetos seleccionados para la presente investigación y futuras, teniendo 
en cuenta, además, que este influye mucho en la formación del carácter, aunque la calidad del 
vínculo de apego no depende del medio, la calidad de este si puede verse afectada por lo que este 
contiene. Lo cual explicaría por qué la calidad de  algunos vínculos se ven afectados haciendo 
que se establezcan vínculos ambivalentes o inseguros evitativo.  
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Conclusiones 
Acorde a los resultados obtenidos, su respectivo análisis y discusión con cada uno de los 
menores participantes, se evidencia que presentan rasgos muy marcados de estilos de apego 
inseguro, evitativo y ambivalente, debido a que la relación vincular con su cuidador respectivo es 
conflictiva, donde constantemente presentan quejas y criticas notables al respecto, lo cual se vio 
reflejado en el discurso de las entrevistas y en la prueba proyectiva. 
Se destaca que son notoriamente agresivos, apáticos al medio, escazas habilidades 
sociales, inseguridad, demandan constantemente afecto debido a las falencias en la dinámica del 
funcionamiento familiar. Además su ideal del yo es pobre, lo cual puede desencadenar problemas 
de autoestima, falta de confianza en sí mismos y en el entorno; a su vez, se debe tener en cuenta 
que la forma en que ellos establecen sus vínculos objetales repercute en la calidad posterior de su 
estado emocional, de sus relaciones personales e interpersonales. 
En cuanto a los principales mecanismos intrapsíquicos de defensa se evidencian: la 
formación reactiva, ya que esta es constantemente manifestada en la actitud o hábito que marcha 
en la dirección opuesta a la de un deseo reprimido. Aparece también el empleo de la proyección 
de emociones que se relacionan con conflictos internos, externalización de sentimientos 
reprimidos o completamente rechazados.  
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Recomendaciones 
  Resulta vital continuar el proceso de estudio, con el objetivo de profundizar en las 
relaciones primarias vinculares y las actuales, de los participantes del presente proyecto, 
buscando mejorar la calidad de dichos vínculos en función de la mejora de los rasgos negativos 
evidenciados en la interpretación de las pruebas y entrevistas realizadas. 
Además, diseñar un programa de psicoeducación en el cual se oriente a los padres acerca 
de la importancia de mejorar sus relaciones vinculares con los menores, procurando disminuir las 
falencias encontradas en las relaciones de apego que tienen con los niños. Teniendo en cuenta 
que la calidad de los vínculos son factores determinantes para evitar procesos neuróticos e 
incluso futuros problemas en la personalidad, tal como lo plantean los estudios psicodinámicos y 
psicoanalíticos. 
Para posteriores investigaciones, se recomienda el empleo de otros instrumentos 
proyectivos, tales como el test del dibujo de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la 
familia, el test de pata negra, entre tantos, con el propósito de tener mayores fuentes de 
información que permitan corroborar los resultados aquí destacados.  
También, realizar estudios de las relaciones interpersonales teniendo como punto de 
referencia la dinámica intrapsíquica de las relaciones objetales. 
Todo lo anterior tomando poblaciones de infantes de diferentes edades. 
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Factores administrativos del proyecto 
Cronograma del proyecto 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Mes Febrero Marzo Abril Mayo 
Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Convocatoria                 
 
Aceptación de asentimientos 
informados 
                
Recolección de datos                 
Sesión 1                 
Sesión 2                 
Sesión 3                 
Organización de resultados                 
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Presupuesto del proyecto 
 
  
RECURSOS VALOR 
Transporte 225.000 
Almuerzos 63.000 
Papel 12.000 
Fotocopias 6000 
Lápices 6000 
Borradores 3000 
Sacapuntas 3000 
TOTAL $318.000 
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Anexos  
Formato de asentimiento informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
El presente estudio consiste en analizar la dinámica de las relaciones de apego en niños de 
5 a 7 años, empleando métodos de investigación tales como entrevistas, observación y aplicaciones 
de pruebas proyectivas, dichas técnicas serán llevadas a cabo por las estudiantes de psicología de 
la universidad de San Buenaventura; Daniela Lindarte Mercado, Mel Magaly Torres González y 
María Carolina Tuirán Ruiz. Tu participación en el estudio consistiría en responder una serie de 
preguntas y participar en la aplicación de pruebas proyectivas. Tu participación en el estudio es 
voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres 
hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es importante 
que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 
problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema. Esta 
información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o resultados 
de mediciones, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas un ( ✓) en el cuadrito de abajo que dice 
“Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ✓), ni escribas tu nombre. 
         Sí quiero participar 
Nombre: __________________________________________ 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: ____________ 
Fecha: _______ de ______________ del ____. 
Relaciones de apego en niños de 5 a 7 años en una institución en la ciudad de Cartagena 
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Formato de entrevista semiestructurada 
- ¿Con quién vives? 
- ¿Tú mamá trabaja? 
- ¿Tu papá trabaja? 
- ¿Quién te trae al colegio? 
- ¿Con quién pasas más tiempo? 
- ¿Quién te ayuda con las tareas?  
- ¿Quién te regaña más? 
- ¿Y con cuál de los dos te llevas mejor? 
- ¿Tus papás te dejan salir solo? 
- Y si tuvieras que irte de viaje, lejos, lejos… ¿Con quién prefieres irte? ¿mamá o papá? 
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Entrevista: Sujeto #1 
Edad: 7 años 
• ¿Con quién vives? 
“Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano de 15 años y mi hermana de 9 años, todos 
juntos” 
• ¿Con quién pasas más tiempo? 
“paso más tiempo con mis hermanos, no me gusta porque mis papás trabajan en la isla 
pero también me quedo con mi abuela todo el día, a veces”. 
• ¿Quién te arregla para ir al colegio? 
“Mi hermana me viste y arregla para ir al colegio”. 
• ¿Quién te regaña más? 
“me regaña más mi papá, cuando me porto mal y no le hace caso.” 
• ¿Quién crees que te quiere más? 
“me llevo mejor con mi mamá,  porque me abraza y me da besos.” 
• ¿Cómo te llevas con tus hermanos? 
“Bien” 
• Y si tuvieras que irte de viaje, lejos, lejos… ¿Con quién prefieres irte? ¿mamá o papá? 
“Preferiría estar con mamá porque me siento mejor con ella”. 
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Entrevista: Sujeto #2  
Edad: Cinco (5) años 
• ¿Con quién vives? 
“Vivo con mi papá y mamá, no tengo hermanos” 
• ¿Tú mamá trabaja? 
“Mi mamá trabaja en la isla” 
• ¿Tu papá trabaja? 
“Mi papá trabaja llenando gasolina” 
• ¿Quién te trae al colegio? 
“Quien me lleva al colegio siempre es mi papá, a pesar de que trabaja” 
• ¿Con quién pasas más tiempo? 
“Paso tiempo con los dos” 
• ¿Quién te ayuda con las tareas?  
"Mi mamá me ayuda con las tareas, desearía que lo hiciera mi papá”. 
• ¿Quién te regaña más? 
“Mi papá me regaña, pero yo lo quiero mucho.” 
• ¿Y con cuál de los dos te llevas mejor? 
“Con mi papá, él es bueno, es el mejor del mundo.” 
• ¿Tus papás te dejan salir solo? 
“Si, hasta tarde y cuando mis papás no están me dejan con mi abuela” 
• Y si tuvieras que irte de viaje, lejos, lejos… ¿Con quién prefieres irte? ¿mamá o papá? 
“Me iría lejos con mi papá, él es mi súper héroe”  
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Entrevista: Sujeto #3  
Edad: Seis (6) años 
• ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
“Jugar al balón con mis amigos, ver televisión, escuchar champeta”. 
• ¿Con quién vives? 
“Mi mamá y mi papá”. 
• ¿Cómo es la relación con tu mamá? 
“Pues bien, ella me trata bien y me ayudar a hacer las tareas”. 
• ¿Cómo es la relación con tu papá? 
“Pues con mi papá es  normal. Casi no lo veo, trabaja mucho y llega a la casa en la 
noche, pero cuando puede juega conmigo”. 
• ¿Cuánto tiempo pasas con tu mamá / papá? 
“Paso más tiempo con mi mamá, porque se queda en la casa, pero mi papá pasa en el 
trabajo, así que comparto más tiempo con mi mamá y me ayuda con las tareas, a veces 
también ve televisión conmigo”.  
• ¿Está presente tu mamá / papá cuando necesitas algo? 
“Si, ellos están pendiente de lo que necesito, y mi papá me da plata para comprar lo que 
necesito”. 
• ¿Sientes que tu mamá / papá te brinda cariño? 
“ellos me dicen que me quieren y me cuidan de que me pase algo malo, por ejemplo que 
no me vaya a caer cuando voy corriendo duro o cuando estoy jugando futbol”. 
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• ¿Le pides opinión a tu mamá/ papá sobre tus cosas? 
“Sí, porque ellos me dicen que les cuente todo lo que yo quiera y me escuchan cuando les 
digo”. 
• ¿Qué tanto te regaña tu mamá / papá? 
“Me regañan poquito, pero me regañan más cuando no quiero hacer caso o cuando no 
quiero hacer las tareas”. 
• ¿Sientes que tu mamá / papá es demasiado exigente contigo? 
“Sí, porque me regañan cuando no quiero hacer tareas, no les gusta que me vaya mal en 
el colegio”. 
• ¿Crees que podrías vivir sin tu mamá / papá? 
“No podría vivir sin mis papás, porque ellos me cuidan y me ayudan cuando lo necesito”. 
• ¿Tu mamá / papá permite que hagas lo que quieras? 
“No, ellos siempre me dicen que tengo que pedir permiso antes de hacer algo”. 
• ¿Tu mamá / papá te deja salir solo? 
“No, yo siempre tengo que avisar antes de salir a jugar o cuando voy para el colegio”. 
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Análisis descriptivos de dibujos 
Análisis descriptivo del dibujo: Sujeto #1 
Figura masculina 
• Boca: cuando se dibuja la boca cóncava/ oral, receptiva, se encuentra frecuente en los 
dibujos de los sujetos infantiles, dependientes. 
• Pelo: señal de virilidad. 
• Sin cuello: falta de control de impulsos  
• Brazos alargados hacia fuera: representan la búsqueda de afecto. 
• Dedos en forma de lanza: representan agresividad manifiesta. 
• Piernas pequeñas, agotadas, delgadas, temblorosas: Decaimiento, deficiencia. 
• Hombros con bordaduras: representa la tendencia del desarrollo corporal como expresión 
de la masculinidad. 
• Cuerpo delgado: compensación, de quien hace la figura. 
• Botones: representa sujetos dependientes, infantiles y personas desadaptadas.  
• Zapatos: varones afectados por la involución que sufren impotencia en algún grado. 
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Figura femenina 
• Boca: cuando se dibuja la boca cóncava/ oral, receptiva, se encuentra frecuente en los 
dibujos de los sujetos infantiles, dependientes. 
• Cabello ondulado: representa a los niños sexualmente precoces. 
• Sin cuello: falta de control de impulsos. 
• Omisión de brazos: sujetos deprimidos, como señal de posible retraimiento respecto a la 
gente y a las cosas. 
• Dificultad en el dibujo de pantalones: Sujetos sexualmente inmaduros. 
• Cuerpo delgado: compensación, de quien hace la figura. 
• Botones: representa sujetos dependientes, infantiles y personas desadaptadas. 
• Borraduras: conflictos neuróticos, caracteres obsesivos compulsivos, regresivos, orales, 
seniles, es sinónimo de ansiedad e insatisfacción. 
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Análisis descriptivo del dibujo: Sujeto #2 
Figura femenina 
• Asimetría de las extremidades: frecuente en pacientes clínicos, niños agresivos, sujetos 
con lesión cerebral, alumnos de educación especial. Parece estar asociada con 
coordinación pobre e impulsividad. 
• Omisión de los brazos: frecuente en pacientes clínicos y los alumnos de clases especiales, 
está omisión refleja ansiedad y culpa por conductas socialmente inaceptables 
(agresividad, robos). 
• Omisión del cuello: no es un indicador emocional clínicamente válido hasta los diez años. 
• Boca: cóncava u oralmente receptiva, refleja rasgos infantiles, sujetos dependientes, 
demandan atención y aprobación. 
• Ojos vacíos: se reflejan inmadurez emocional y egocentrismo. 
• Orejas: se destacan por el tamaño, reacción a críticas u opiniones sociales. 
• Pelo: greñudo, refleja impulsividad sexual 
• Nariz: en forma de botón, refleja la sexualidad infantil. 
• Cuello: omisión del cuello, se ve como un factor de inmadurez en los dibujos de los niños. 
• Brazos: omisión de los brazos, sujetos deprimidos, lo cuáles omiten los brazos como 
signo de recogimiento en relación con las personas y las cosas; está omisión está 
relacionada con la demanda de la figura materna. 
• Piernas: pequeñas y delgadas, son propias de individuos inseguros. 
• Pies: pequeños, muestran la inseguridad del sujeto para mantenerse en pie, para alcanzar 
las metas 
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Figura masculina 
• Asimetría de las extremidades: frecuente en pacientes clínicos, niños agresivos, sujetos 
con lesión cerebral, alumnos de educación especial. Parece estar asociada con 
coordinación pobre e impulsividad. 
• Omisión de los brazos: frecuente en pacientes clínicos y los alumnos de clases especiales, 
está omisión refleja ansiedad y culpa por conductas socialmente inaceptables 
(agresividad, robos). 
• Omisión de los pies: reflejan sentimientos generales de inseguridad. 
• Omisión del cuello: no es un indicador emocional clínicamente válido hasta los diez años. 
• Boca: cóncava u oralmente receptiva, refleja rasgos infantiles, sujetos dependientes, 
demandan atención y aprobación. 
• Ojos vacíos: se reflejan inmadurez emocional y egocentrismo. 
• Orejas: se destacan por el tamaño, reacción a críticas u opiniones sociales. 
• Pelo: greñudo, refleja impulsividad sexual 
• Nariz: sombreada, se relaciona bastante con los temores de castración a causa de prácticas 
masturbatorias. 
• Cuello: omisión del cuello, se ve como un factor de inmadurez en los dibujos de los niños. 
• Tronco: anguloso, es más masculino. 
• Brazos: omisión de los brazos, sujetos deprimidos, lo cuáles omiten los brazos como 
signo de recogimiento en relación con las personas y las cosas; está omisión está 
relacionada con la demanda de la figura materna. 
• Piernas: pequeñas y delgadas, son propias de individuos inseguros. 
• Pies: en un pie, refleja la inseguridad del sujeto. 
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Análisis descriptivo del dibujo: Sujeto #3 
El análisis no se divide por figura masculina o femenina dado que ambos dibujos son iguales 
y muestran los mismos rasgos. 
• Brazos muy largos (llegan parecer piernas, pero el sujeto afirma que son brazos): actitud 
agresiva en el ambiente, hacia fuera, defensiva, dificultad para conectarse con los demás, 
relaciones interpersonales pobres.  
• Manos grandes: Conducta agresiva y actuadora.  
• figura grotesca, no humana: lo que manifiesta sentimientos de intensa inadecuación y muy 
bajo auto-concepto (desprecio y hostilidad hacia sí) y es común en niños que se perciben 
como distintos, extraños, no integrados ni aceptados.  
• omisión completa del cuerpo en ambos dibujos: Perturbación emocional con aguda 
ansiedad por el cuerpo.  
• La omisión de las piernas: Intensa angustia e inseguridad, soportes demasiado débiles 
(Posiblemente vinculado con los vínculos objetales).  
• Boca cóncava: Dependientes,  
• Ojo penetrante: Actitud socialmente agresiva. Simboliza, también, un reflejo de 
dependencia, emoción superficial.  
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Dibujos  
Sujeto #1 
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Sujeto #2 
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Sujeto #3 
 
 
 
 
